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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа Бобровник Натальи Васильевны на тему «Система 
экономического стимулирования персонала предприятия (на примере ООО 




51 литературный источник, 1 диск с мультимедиа-презентацией. 
Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие 
категории: персонал, стимулирование, производительность труда, 
эффективность, численность, заработная плата и др. 
Объектом исследования в дипломной работе является ООО «Сильвано 
Фешн». 
Цель дипломной работы – поиск путей повышения эффективности 
системы стимулирования труда работников ООО «Сильвано Фешн». 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ стимулирования 
труда работников организации, дана оценка производительности труда и 
эффективности материального стимулирования труда, а также определены 
факторы, влияющие на их изменение. 
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают 
экономической эффективностью с позиций повышения эффективности 
материального стимулирования работников ООО «Сильвано Фешн», а именно, 
оптимизация системы премирования, обоснование плана по труду и заработной 
плате, оптимизация штатного расписания. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
материального стимулирования работников организации, все заимствованные 
из литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
 
